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Salah satu faktor kunci dalam setiap usaha pengamanan (perlindungan) rangkaian listrik  adalah 
pentanahan. Apabila suatu tindakan pengamanan / perlindungan yang baik akan dilaksanakan, maka harus ada 
sistem pentanahan yang dirancang dengan benar. 
Dalam setiap pembicaraan tentang pentanahan, pertanyaan yang selalu timbul adalah : “Seberapa kecil 
tahanan untuk pentanahan?”. Pertanyaan ini sulit dijawab dalam harga Ohm. Makin kecil, makin baik. Lebih jauh 
lagi, untuk perlindungan atau pengamanan personil dan peralatan, patut diusahakan tahanan pentanahan lebih kecil 
dari satu Ohm. Hal ini tidak praktis untuk dilaksanakan dalam suatu sistem distribusi, saluran transmisi, ataupun 
dalam substation distribusi. Di beberapa tempat, tahanan sebesar 5 Ohm mungkin sudah cukup memadai tanpa 
banyak gangguan, sedang di lain tempat mungkin sangat sulit dicapai tahanan pentanahan di bawah 100 Ohm. 




One key factor in any business security (protection) is a grounded electrical circuit. Where a security measure / good 
protection to be implemented, there must be a grounding system is designed properly. 
In any discussion about the grounding, the question that always arises is: "How little resistance to earth?". This 
question is difficult to answer in the price Ohm. The smaller, the better. Furthermore, for the protection or safety of 
personnel and equipment, it should be cultivated earth resistance less than one ohm. It is not practical to be 
implemented in a distribution system, transmission line, or in a distribution substation. In some places, at 5 Ohm 
resistance may be sufficient without much disturbance, being in another place may be very difficult to achieve earth 
resistance below 100 Ohm. 
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